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ISI: 
Kesejahteraan masyarakat menjadi kunci dalam menilai keberhasilan suatu daerah. 
Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk 
mengestimasi nilai efisiensi pengeluaran pemerintah dalam menciptakan kondisi 
masyarakat yang sejahtera pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 
2011-2015. Perhitungan efisiensi pada penelitian ini menggunakan metode DEA 
Bootstrapping dengan asumsi Variable Return to Scale (VRS), sedangkan  
penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan Indeks Pembangunan 
Manusia dalam perspektif Islam, yaitu Islamic Human Development Index (I-HDI). 
Penelitian ini juga menghitung perubahan total faktor produktivitas (TFPC) dengan 
menggunakan Malmquist Index. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat 
Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. 
Hasil dari penelitian ini adalah kinerja pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur 
secara keseluruhan belum mencapai kondisi yang efisien. Namun, terdapat tiga (3) 
daerah yang mengalami peningkatan pada nilai TFPC, yaitu Kab. Lamongan, Kab. 
Pamekasan, dan Kota Malang. Sedangkan, Kab. Jombang mengalami stagnansi
nilai TFPC dan sisanya mengalami penurunan. 
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CONTENT: 
Community welfare is a key in assessing the success of a region. The government 
has an important role in realizing public welfare. This study uses a quantitative 
approach that aims to estimate the efficiency of government spending in creating a 
prosperous community condition in regencies or cities in East Java Province at 
2011-2015. The efficiency calculation in this study uses the DEA Bootstrapping 
method with the assumption of Variable Return to Scale (VRS), while the 
assessment of the level of social welfare uses the Human Development Index in an 
Islamic perspective, namely the Islamic Human Development Index (I-HDI). This 
study also calculated changes in total factor productivity (TFPC) using the 
Malmquist Index. The data used is sourced from Badan Pusat Statistik and 
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. The results of 
this study are that the performance of the Regency or City governments in East Java 
as a whole has not yet reached an efficient condition. However, there are three (3) 
regions that experienced an increase in TFPC values, namely Lamongan Regency, 
Pamekasan Regency, and Malang City. Meanwhile, Jombang Regency had TFPC 
value stagnation and another regions decreased. 
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